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摘要 : 2005年 7月在台湾海峡南部发现花水母亚纲 (Anthomedusae Haeckel, 1879)筒螅水母科 ( Tu2
bulariidae Flem i ng, 1828)刺泳水母属 ( P lotocn ide W agner, 1885) 1个新种 ———台湾刺泳水母 ( P lotoc2
n ide ta iw anensis sp. nov. )和软水母亚纲 (Lep tomedusae Haeckel, 1866)和平水母科 ( Eirenidae Haeck2
el, 1879)伊能水母属 ( Iren ium Haeckel, 1879) 1个新种 ———多手伊能水母 ( Iren ium polynenum sp.
nov. ) 1
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本文材料系“延平 2号”调查船于 2005年 7月在台湾海峡南部水域 (21°40′～23°38′N, 116°47′～118°56′E)
采集的.通过 75份水母类样品分析 ,发现水螅水母纲 (Hydromedusae)、花水母亚纲 (Anthomedusae Haeckel,
1879)、筒螅水母科 ( Tubulariidae Flem i ng, 1828)、刺泳水母属 ( Plotocnide W agner, 1885) 1个新种———台湾刺泳
水母 (Plotocnide ta iwanensis sp. nov. ) ,软水母亚纲 (Lep tomedusae Haeckel, 1866)、和平水母科 ( Eirenidae Haeck2
el, 1879)、伊能水母属 ( Iren ium Haeckel, 1879) 1个新种———多手伊能水母. 值得提起的是 ,此次发现这 2个
属———刺泳水母属和伊能水母属均是我国海域首次记录. 本文对这 2个新种的形态特征均进行绘图和详细描
述 ,为今后海洋调查和编写水螅水母动物志提供参考.模式标本保存于厦门大学海洋与环境学院.
1　台湾刺泳水母 ,新种 Plotocnide ta iw anensis sp. nov. (图 1)
鉴别特征 :伞近球形 ,外伞有分散刺胞 ;胃大 ,几乎占满内伞腔 ,口小 ,圆形 ;生殖腺围绕在胃壁上 ,在胃上
半部分布有泡状细胞 ; 4条宽的辐管 ,辐管内分布许多颗粒状物质 , 1条环管 ; 4条实心主辐位的缘触手 ,较
短 ,触手末端有球状刺胞球.
描述 :伞高 1. 0mm,宽 0. 8mm,伞球形 ,伞壁较薄 ,外伞上有分散的刺细胞 ;胃大 ,梨形 ,几乎占满整个内
伞腔 ,无顶室 ,胃上半部分布有泡状细胞 ;生殖腺环绕在胃的下半部 ; 4条宽的辐管 ,辐管内部分布许多颗粒
状物质 , 1条环管 ; 4条主辐位实心的缘触手 ,较短 ,基部呈三角形 ,触手上有许多环状刺胞 ,末端具有一个球
状刺胞球 ;缘膜中等宽.
正模 : (AOB 2HL 260)台湾海峡南部 B9站 (22°09′N, 118°26′E) ,水深 100m , 2005年 7月 11日郭东晖采
集 (厦门大学 ).
分布 :中国台湾海峡南部海域.
词源 :新种以拉丁词 ta iw anensis为种名 ,是根据模式标本的采集地 :中国台湾海域而命名的.
讨论 :本新种外伞上有分散刺细胞 ;生殖腺环绕在胃壁上 ; 4条实心的缘触手 ,触手末端具刺胞球 ,因此 ,
本新种录属于筒螅水母科 ( Tubulariidae Flem i ng, 1828)刺泳水母属 [ P lotocn ide (W agner, 1885) ] [ 1 ] . 该属至今
报道 2种———北方刺泳水母 [ P. borea lis ( W agner, 1885) ]和不定刺泳水母 [ P. i ncerta (L i nko, 1900) ]. 由于不
定刺泳水母有胃柄 ,缘触手无末端刺胞球 ,因此不能放在刺泳水母属中 [ 1 - 2 ] ,故有效种仅北方刺泳水母一种.
北方刺泳水母个体较大 ,伞高和伞宽达 310mm,伞胶质较厚 ,胃上方有帽状的顶室 ( ap ical chamber) ,其内部
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有大的泡状内胚层细胞 , 4条细的辐管 ; 4条实心的缘触手 ,触手细长 ,末端为膨大的刺胞球 ,该种主要分布在
北极和亚北极海域 ,是寒带种 [ 3 ] .
本新种个体较小 ,伞高 110mm,伞胶质薄 ;胃大 ,胃的上半部有泡状组织分布 ;辐管较粗 ,其内部有许多
颗粒状物质 ; 4条较粗短的缘触手 ,实心 ,基部呈三角形 ,触手上分布环状刺胞 ,末端有发达刺胞球 ,其形态特
征不同于北方刺泳水母.
2　多手伊能水母 ,新种 Iren ium polynem um sp. nov. (图 2)
鉴别特征 :伞薄 ,扁于半球形 ;有发达的胃柄 ;生殖腺线状 ,分布在整条辐管上 ;缘触手小 ,数量多 ,具有侧
丝 ;缘疣和平衡囊数目也多.
描述 :伞宽 1010mm ,胶质十分薄 ,伞扁于半球形 ;胃柄发达 ,其基部较窄 ,长度约为伞径 1 /3;胃柱形 ,末
端有 4个皱褶的口唇 ;生殖腺线状 ,从伞缘一直分布到胃的基部 ;伞缘有 88条大小不等的小触手 ,具排泄乳
突 ,各有一对侧丝 ,还有 50多个不具侧丝的缘疣 ,每个缘疣也具有排泄乳突 ;每两条触手间有 1个平衡囊 ,每
个平衡囊具 1～2个平衡石 ; 4条辐管 , 1条环管 ;缘膜中等宽.
正模 : (AOB2HL 261)台湾海峡南部 A3站 (23°23′N, 118°06′E) ,水深 45m, 2005年 7月 14日郭东晖采集 (厦
门大学 ).
分布 :中国台湾海峡南部海域.
词源 :新种以拉丁词 polynem um 为种名 ,表示该种水母伞缘有许多触手而命名.
讨论 :该水母有胃柄 , 4条辐管 ,生殖腺分布在整条辐管上 ,缘触手有侧丝 ,具有多个缘疣和平衡囊 ,故属
于和平水母科 [ Eirenidae (Haeckel, 1879) ]伊能水母属 [ Iren ium (Haeckel, 1879) ]. 该属为我国首次记录 ,它
与侧丝水母属 [ Helg icirrha (Hartlaub, 1909) ]的主要区别在于它的生殖腺分布在整条辐管上 ;而侧丝水母属
虽在部分或所有触手基部有侧丝 ,但其生殖腺仅局限在下伞部分的辐管上. 到目前为止 ,已知伊能水母属有
3个有效种 ,即四手伊能水母 [ I. quadriga tum (Haeckel, 1879) ]、异手伊能水母 [ I. teuscheri (Haeckel, 1879) ]和
丰唇伊能水母 [ I. labia tum ( Zamponi, Suarez2Morales and Gasca, 1999) ] [ 1 - 2, 4 ] .
四手伊能水母 :胶质十分厚 ,胃柄短 ,基部宽 ; 4条大而长的主辐触手 ; 30～40个缘疣 ,有排泄乳突 ; 120～
160条侧丝 ; 60～80个平衡囊.
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异手伊能水母 :伞为半球形 ,伞顶胶质厚 ;胃柄塔形 ,长约等于伞径 ; 8个大触手和 40个小触手 ; 60～80
个缘疣 ,在缘疣间有 60～80条螺旋状侧丝 ; 70～80个平衡囊.
丰唇伊能水母 :伞胶质厚 ,为球形或低钟形 ;胃柄柱形 ,长为伞径 1 /2;触手 19条 ,缘疣多 ,达 190～200
个 ,平衡囊少 ,仅有 10个.
多手伊能水母 ,新种 :伞胶质薄 ,扁于半球形 ;触手小而多 (88条 ) ,缘疣较触手少 ,侧丝仅分布在触手两
侧. 这些特征与上述 3种显然不同 ,特征比较详见表 1.
表 1　伊能水母属 ( Iren ium ) 3种水母和新种的主要特征比较
Tab. 1　A comparison of 3 species with new species of Iren ium
特征 四手伊能水母 异手伊能水母 丰唇伊能水母 多手伊能水母
伞径 /mm 1510 4010 2010 1010
伞形 半球形 半球形 球形或低钟形 伞扁于半球形
胶质 厚 伞顶厚 厚 薄
胃柄 短 ,基部宽 塔形 ,长等于伞径 柱形 ,长为伞径 1 /2 柱形 ,长为伞径 1 /3
触手数 4 48 19 88
缘疣数 30～40 60～80 190～200 53
平衡囊 60～80 70～80 10 88
平衡石 4～6 2～4 5～8 1～2
侧丝数 120～160 60～80 24 176
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Ab s trac t: In this paper, two samp les of Hydromedusae were collected by the boat“Yanp i ng II”i n the south of
Taiwan Strait (21°40′～23°38′N , 116°47′～118°56′E) i n July 2005. On the analysis of 75 Hydromedusae
samp les, two new species i. e. P lotocn ide ta iw anensis sp. nov. and Iren ium polynem um sp. nov. are descri bed. A ll
type specimens are deposited i n the College of Oceanography and Environmental Science, Xiamen University.
P lotocn ide ta iw anensis sp. nov. ( Fig. 1 ) without poi nted ap ical p rojection; with scattered nematocysts on
exumbrella; without a gastric peduncle; with 4 equally developed, solid tentacles; each with a large term i nal knob of
nematocysts. Placi ng this medusa i n the genus P lotocn ide W agner, 1885[ 1 ] .
Presently, only one valid species i n the P lotocn ideW agner, 1885 i. e. P. borea lisW agner, 1885 is known[ 1 - 2 ] .
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P. borea lis, rather thick umbrella wall, w ith a broad, dome2shaped ap ical chamber li ned by large, vacuolated
endoderm cells, with 4 thi n radial canals. This species distri butes i n arctic or subarctic seas. New species with thi
n umbrella wall; without ap ical chamber; manubrium very large, with vacuolated endoderm cells scattered i n upper
part of manubrium; with 4 rather rough radial canals of granular materials; with 4 rather short margi nal tentacles
with circular cnidocysts and each with a large term i nal knob of nematocysts. So it differs from P. borea lis W agner,
1885.
Iren ium polynem um sp. nov. ( Fig. 2 ) has numerous statocysts; with numerous margi nal warts; margi nal
tentacles with lateral cirri; mature gonads along entire radial canals. So the new species belongs to genus Iren ium
Haeckel, 1879.
A t p resent time, only 3 valid species i n the Iren ium Haeckel, 1879 are known, i. e. I. quad riga tum Haeckel,
1879, I. teuscheri (Haeckel, 1879) and I. labia tum Zamponi, Suarez2Morales et Gasca, 1999[ 1 - 2, 4 ] .
I. quadriga tum jelly very thick; peduncle short with very broad base; 4 very long perradial tentacles; 30～
40margi nal warts with excretory pap illae. I. teuscheri rather large i n 4010mm wide, thick at apex; peduncle as long
as bell diameter; 8 large and 40 small tentacles; 60 ～80margi nal warts. I. labia tum jelly very thick; with 19
medium 2sized tentacles, between them 190～200 wartswith lateral cirri and 10margi nal vesicles. The new species is
a rather small medusa, 10mm wide, umbrella flatter than a hem isphere, jelly thi n; peduncle 1 /3 as long as bell
diameter; 88 smallmargi nal tentacles and lessmargi nalwarts (53) ; one statocysts between tentacles, each statocyst
with 1～2 concretions. So the new species differs from the other species ( see Table 1).
Tab. 1　A comparison of 3 species with new species of Iren ium
Characteristics I. quadrigatum I. teuscheri I. labiatum I. polynem um sp. nov.
Umbrella wide /mm 1510 4010 2010 1010
Umbrella shape hem ispherical, thick hem ispherical, thick at apex spheric2shaped, thick flat, thi n
Peduncle short with very broad base
pyram idal as long as
bell diameter
about 1 /2 as long as
bell diameter
about 1 /3 as long as
bell diameter
Number of tentacles 4 48 19 88
Number of margi nal warts 30～40 60～80 190～200 53
Number of statocysts 60～80 70～80 10 88
Number of concretions 4～6 2～4 5～8 1～2
Number of lateral cirri 120～160 60～80 24 176
Key wo rd s: mari ne biology; Hydromedusae; taxonomy; new species; Taiwan Strait
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